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 Tujuan utama dari rancang bangun miniature lengan excavator menggunakan system 
robotic dengan remote control adalah untuk mengetahui penerapan excavator dengan system 
remote control yang berbeda pada umumnya, dan juga sebagai sarana pembelajaran yang 
merupakan salah satu metode pembelajaran yang sangat baik guna mengetahui komponen fungsi, 
dan cara kerja dari miniature lengan excavator tersebut.  
 Rancang bangun miniature lengan excavator menggunakan system robotic dengan remote 
control ini menggunakan mekanisme prinsip kerja dengan remote control yang menggerakan 
komponen arm, boom, dan bucket. Rancang bangun miniature lengan excavator ini dapat 
melakukan pergerakan swing 360
0
 dan tentunya dapat melakukan pekerjaan mengeruk, 
menggali, dan membuang material, layaknya excavator sesungguhnya. Rancang bangun 
miniature lengan excavator ini bias dikendalikan oleh operator menggunakan remote control 
sehingga seperti layaknya excavator sesungguhnya. 
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 The main purpose of designing an excavator arm miniature using a robotic system with 
remote control is to determine the application of the excavator with a different remote control 
system in general, and also as a learning tool which is one of the best learning methods to 
determine the function components and how they work. of the excavator arm miniature. 
The design of the excavator arm miniature using the robotic system with remote control uses a 
working principle mechanism with a remote control that moves the arm, boom, and bucket 
components. The design of this miniature excavator arm can perform 3600 swing movements 
and of course it can do the work of dredging, digging and dumping material, just like a real 
excavator. The miniature design of this excavator arm can be controlled by the operator using a 
remote control so that it is like a real excavator. 
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